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INVERSiÓN EXTRANJERA DIRECTA AUTORIZADA EN ESPAÑA 1. POR ÁREAS 
1991 1992 1 993(a) 
mili . ptas. % mili. ptas. % mili . ptas. % 
CE 1.509.033 66,7 1.224.705 64,0 807,763 54,7 
OTROS EUROPA 109.071 4,8 62,528 3,3 91 ,163 6,2 
OCDE NO EUROPEA 119,158 5,3 \ 178.614 9,3 137,141 9,3 
PARAísos FISCALES 43.831 1,9 48.329 2,5 65,015 4,4 
ÁFRICA 700 0,0 O 0,0 9.437 0,6 
IBEROAMÉRICA 7,706 0,3 3.537 0,2 6.209 0,4 
ASIA 2.099 0,1 95 0,0 3.452 0,2 
ESPAÑA (b) 471 .267 20,8 396,686 20,7 357,027 24,2 
TOTAL MUNDIAL 2,262,865 100,0 1,914.494 100,0 1.477.207 100,0 
(a) Enero-noviembre (b) Invers ión exterior a través de empresas españolas participadas mayoritariamente por capital extranjero. 
Fuente: Dirección General de Inversiones Exteriores Elaboración: Fundació ClDOB 
INVERSiÓN EXTRANJERA DIRECTA AUTORIZADA EN ESPAÑA 11. POR PAíSES 
(en millones de pesetas) 
1991 1992 1 993(a) 1991 1992 1 993(a) 
FRANCIA 354,571 261 ,818 163,057 ESTADOS UNIDOS 69,328 152.406 117,037 
BÉLGICN CANADÁ 2.334 965 270 
LUXEMBURGO 95,062 59.502 44,285 JAPÓN 47.496 25,243 19,834 
PAíSES BAJOS 651 .760 552,152 329,912 TOTAL OCDE ALEMANIA 97.423 118,369 97.483 NO EUROPEA 119,158 178,614 137,14 1 
ITALIA 54,293 67,842 44,811 
REINO UNIDO 2 14,001 109.575 108,962 
IRLANDA 2.344 185 1,934 ANDORRA 1.472 1,734 5,565\ 
DINAMARCA 15,789 12.115 7,538 LlECHTENSTEIN 8.421 12.453 
GRECIA 32 185 O PANAMÁ 10.448 13.503 11 ,347 
'- PORTUGAL 23,758 42,962 9,781 ISLAS CA YMAN 13,975 519 50 
ANTILLAS HOL, 1,671 2.305 1,297 
TOTAL CE 1,509.033 1,224,705 807,763 BERMUDAS 1 O 213 
GIBRALTAR 4,227 8,637 6,550 
NORUEGA 1.582 6.437 3.1 1 1 V(RGENES (EEUU) 909 714 O 
SUECIA 20,335 10,364 21 ,188 VIRGENES BRIT, 5.931 5.826 1.312 
FINLANDIA 4,524 231 2,638 JERSEY 2.323 4,585 
SUIZA 79.658 40.810 62.793 ISLA DE MANN 1.435 15.673 
AUSTRIA 2.840 4,686 1.342 BAHAMAS 4.758 175 4.915 
OTROS 132 O 91 LlBERIA 434 618 139 
HONG KONG O 78 36 
TOTAL OTROS LÍBANO 5 136 16 
EUROPA 109,071 62,528 91,163 OTROS O 1,905 864 
TOTAL 
PARAísos FI SCALES 43,831 48,329 65,015 
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R ELACIONES E XTERIORES DE ESPAÑA R ELACIONES ECONÓMICAS E XTERIORES 
1991 1992 1993(a) 1991 1992 1993(a) 
ARGELIA 15 O O ARABIA SAUDIT A 1.857 66 2.938 
MARRUECOS 66 O 4.547 EMIRA TOS ÁRABES UN. O 10 O 
EGIPTO 48 O O ISRAEL O 19 O 
SUDÁFRICA 571 O 4.502 COREA. REP. 20 O O 
OTROS O O 388 IRÁN 47 O O 
TOTAL ÁFRICA 700 O 9.437 CHINA O O 514 TAILANDIA 129 O O 
OTROS 46 O O 
MÉXICO 4.242 165 4.590 
COLOMBIA 1 1.923 1.001 TOTAL ASIA 2.099 95 3,452 
VENEZUELA 1,438 171 612 
ECUADOR 32 44 O 
PERÚ 57 O O 
URUGUAY 194 310 O 
ARGENTINA 73 572 O 
BRASIL 1.043 352 O 
COSTA RICA 593 O O 
OTROS 33 O 6 
Fuente: Dirección General de Inversiones Extenores 
TOTAL IBEROAMÉRICA 7.706 J537 6.209 ElaboraCión: FundaCló ClDOB 
INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS AUTORIZADAS EN EL EXTERIOR 1. POR ÁREAS 
1991 1992 1993 
milI. ptas . % milI. ptas. % milI. ptas. % 
CE 394.3 28 62,3 287.966 55.6 25J 156 57,2 
EUROPA CENTRAL 
Y ORIENTAL 483 0,1 O 0,0 5.809 1.3 
OTROS EUROPA 14.576 2,3 9.027 1,7 1.727 0.4 
OCDE NO EUROPEA 32.144 5,1 58.208 11,2 37.967 8,6 
PARAísos FISCALES 105.821 16,7 44.913 8,7 57,427 13,0 
IBEROAMÉRICA 76.187 12,0 17.680 3,4 66.319 15,0 
RESTO PAíSES 9.664 1,5 99,463 19,2 20,437 4.6 
ESPAÑA (a) O 0,0 804 0,2 O 0,0 
TOTAL MUNDIAL 633.203 100,0 518.061 100.0 442.842 100,0 
(a) Inversiones circulares efectuadas en SOCiedades intemacionales con partiCipaCión mayontana de capital español. 
Fuente: DireCCión General de Inversiones Extenores ElaboraCión: FundaCló ClDOB 
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INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS AUTORIZADAS EN EL EXTERIOR 11. POR PAíSES 
(en millones de pesetas) 
1991 1992 1993 1991 1992 1993 
ALEMANIA 1.683 6.428 6. 130 LlECHTENSTEIN 4J21 1.434 4S 
BÉLGICA 6.998 12.452 7. 196 ANDORRA 499 375 378 
DINAMARCA 439 O O GIBRALTAR 265 336 655 
FRANCIA 42.188 43.715 22.859 JERSEY 2.176 9 787 
GRECIA O O 2.01 1 PANAMÁ 4.540 7.072 13.448 
PAíSES BAJOS 109J90 102.002 78.838 BAHAMAS 10.705 6.617 365 
IRLANDA 630 11 .250 605 BERMUDAS 3.522 1 O 
ITALIA 92.763 16.027 20.693 ANTILLAS HOL. IIJ03 2.825 48 
LUXEMBURGO 32.054 3.535 8.612 VíRGENES BRIT 58.102 20.225 31 . 178 
REINO UNIDO 61J37 36.085 2. 125 CAYMÁN 10.276 5.859 9. 161 
PORTUGAL 46.846 56.472 104.087 OTROS 11 2 160 1.362 
TOTAL CE 394J28 287.966 253.156 TOTAL 
PARAísos FISCALES 105.821 44.913 57.427 
POLONIA O O 5.406 
HUNGRíA O O 403 ARGENTINA 34J24 7.946 24.040 
RUMANIA 483 O O BRASIL 7.676 998 3 081 
COLOMBIA 610 2.509 654 
TOTAL EUROPA CHILE 3.474 2.080 22.024 
CENTRAL Y ORIENTAL 483 O 5.809 CUBA O 755 O 
ECUADOR O 39 52 
1991 1992 1993 MÉXICO 1.466 O 14.848 
PARAGUAY 625 710 O 
NORUEGA 962 IJ89 O REP. DOMINICANA 287 O O 
SUIZA 9.822 6.069 1.725 URUGUAY 347 2.258 1.620 
TURQuíA 266 O O VENEZUELA 27378 385 O 
AUSTRIA 3.526 1.569 2 
TOTAL 
TOTAL IBEROAMÉRICA 76. 187 17.680 66J 19 
OTROS EUROPA 14.576 9.027 1.727 
MARRUECOS 9.047 3.444 17.038 
AUSTRALIA O 268 332 ARGELIA O 949 O 
ESTADOS UNIDOS 24.542 44.801 23.426 EGIPTO O 23.874 538 
CANADÁ 947 O 2.739 GABÓN O 2.973 O 
PUERTO RICO 6.655 13. 139 11 .470 NAMIBIA 300 397 1.000 
ANGOLA O 2. 140 1.239 
TOTAL OCDE MOZAMBIQUE O O 305 
NO EUROPEA 32. 144 58.208 37.967 SUDÁFRICA O 597 O 
SIRIA O 290 O 
EMIRA TOS ÁRABES 
UNIDOS 16 62.758 O 
INDONESIA O 513 O 
SINGAPUR 1 30 25 
HONG KONG O 1.018 292 
FILIPINAS 300 480 O 
Fuente: D irección General de Inversiones Exteriores 
Elaboración: Fundació CIDOB TOTAL RESTO PAíSES 9.664 99.463 20.437 
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